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ABSTRACT
Penyakit batu ginjal merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang masih sering ditemui, terutama di Indonesia. Batu
ginjal menimbulkan nyeri stadium ringan sampai timbul sindroma uremia dan gangguan fungsi ginjal, keadaan lanjut dapat
mengakibatkan kematian. Pembentukan batu ginjal dipengaruhi faktor intrinsik dan ekstrinsik. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui hubungan antara pola konsumsi protein hewani dengan kejadian batu ginjal pada pasien di RSUDZA Banda Aceh.
Penelitian ini bersifat analitik observasional dengan mengambil data primer melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner
FFQ (Food Frequency Questionnaire) dan data sekunder menggunakan rekam medis. Jumlah responden sebanyak 33 kasus dan 33
kontrol. Analisa hasil penelitian ini menggunakan uji chi square dengan Î± = 0,05 dan didapatkan nilai P = 0,523. Hasil penelitian
ini menunjukkan tidak terdapat adanya hubungan antara pola konsumsi protein hewani dengan kejadian batu ginjal pada pasien di
RSUDZA Banda Aceh (P > 0,05).
